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RJ3DACCI6 I ADMINli:nRACI6
Camr de Barcelona, 111 TelMon n.· 2M
NUMBRO SOLT: 30 cts.
SUBSCRIPCI0: .. ·00 PBSSETBS MBS
ANY m - ..tar6 tllUuDa S octuhre 1938 " .. " NOM. 681
Du e s r e a t t t at s oposades
_
Fronts Populars i Comissaris Municipals"
Innegeblement que hi nostra mag- sietene�lt.abneg.da I subllm que en
nffica unital antifehdsta a que ens ha tote tIe aspectee opoaa a l'enemlc de
oblfgat reHlftzar aque,et'a tragic8 guer,· dins I .de f9ro. Propugna Igualment
re que 'en! han produit ele tratdora I perque no ee vacil'lI gene en fortlficar
els lnvesors, ha preelpltat el procee sense descane el nostre eol fins que
historic arreu de Catalunya I d'Bspa- resuln totalment Inexpugnable, I pel
nya d'agruper tots ele esforcoe entre major rendlment I mtllcrament de la
totes lee organltzaclons, polltlques I producel6 per a afavarlr I salvor l'e
elndlcals, energies I actlvltafs plaa- conomla del pars I per a proporclonar
medea per mUja dels Fronts Popu- ensema al noetre glorl6e I formidable
lara, organs eflcacoe I Ionamentale Bxerclt Popular rots lee poselbllUaie
del nostre valent I· sotert Poble que de la I9lva vlcforia deflnltlve cada'dia
llulta.energlcament contra els exercne menys Ilunyena, ,
mercenarls estrangers per 1ft dde'nsa Les relaclons cordlale I slncerea de
de les IIIbertats naclonals I �ocfals de les organitzacions ql,1e consUtutixen­
Catalunya I de tota rIberla; per hi Re- 'lis' Fronts, Popular& en tote els Po­
pfiblfca Democratlca I per les :con- bles de Catalunya I d'Bspanya hen
ql:1estefS revoluclonaries d�1 POble. d'esser una preocupucl6 permanent
L'objectlu dels Fronts Popular&!. es de tots els antlfefxletes per l'J mante,
praetlc i concreto Lluitar nferrlsscda- nlr,les sempre en tots ellS. momerit'e,
ment totes les org"nltz�cions que el Per damunf de tot, fermesa en 18 _
composen,' per damunt de fots els eeva unltat d'accl6 perq�e s'atenguln
obstacl�8 I eacriflcls, per aHiberar amb tficlenC;la tOtlS les necessitate
CetoiunYG I Bsp:mya del jou de l'ln- del front I de I. reraguarda, car de no
. �aeore, lIadre, al!lsGessi i cinlc., �sser alxf serfem arro�slgats pehf
Bls Fronts Populars treballen In - ,felxlstee 41mb totes les fatals conse
cane.abl.ement pcrque. 'lee. relaclons qUencfee per II tOle nosaltres.
� entre cis d fcrente sector�5 que els In- Bs inexplicable que encara, dlseor�
y de l'Agrudamelnt £1mb, el l5eu guet tegren slguln
en tot moment cordlale tad�mlnt ver la nostra unltat, exlstej�
? acostumat I s01a III dlreccl6 delmes. leinceres, 12mb la col'Jaboracl6 fran- xln Pobles eenee haver constltuH el
� ire Ramon MarH, 'amenHza l'especta-. ca l sense reserves a )'obra dels Oo� seu Front Pupular al qual no hi pot
l cle j acomp,onyll als aJ-tletes. verDS de CatalunYG I deda Republica. mancar abeolutam�nt' cap organlJza·
i ,AUra de les elves flnalitafe progra- cI6.! poHtlca I slndicil. Quanta res�
I «Maruxa» a profit, de les midlqu:as exlgelx est ret contacte entre pom�abllitat per ale qUI ho dlfl'culten
For�a concorregut es va veure diu· Cantines Escolars de l'A- I
el front I la rerlllguard., I col'laborar per 112 pobr.�a de la scya mentalftat I
menge _quest 10cHI. Fou oferta una •
'
• •.
en la per:}ecuci6 implacable de la cln.. que. en canvI, vergony6s contrasft,
bonn Ms�16-de varfetate'. Formo)'en el �u�tament �n ,orgamtzaclO I quena columna, de tots aquella
.
que acclZptenpu lesaeves pell:e�es d'apre-
programa cYolanda» I Miss Carmen, ,BI proper dlvcndres dia 7 G la 'nit per covardla, negligencla, afany de
ctaci6 un Comissarl Munldpal, un
excel'lents IIrtislee enelclopedlcs, no-- tindl'a 1I0e al Teatre Ctgve I preparat lucre, etc., sabote�en lea, nostra dlg- home unle que e� suflclent, pel que
tablce amb treballs acr9baUcs en e3- 'pel Slndlcat di l'lndustria de I Bspec- ,D,isshna
causa d antlfcfxIetes, ,com eembla, per cdmlnlalrar I gove�nftr un
peclal cn for�a dental-; foren molt tacle la representacl6 de' cMaruxa»
tambe pcrl!iecuci6 constant' de tots cis � Poble, que mal htl esfat plaent per als
Ilplaudite. Palmira Bscu_dero, fllmpa .. jola Urlca de Viv�e, ", profit de le� renegets que delxen I de complir els I clut"?Uns verItablement democrlitee.
tica ballarlna dar UllJgninlea presentaa Cantines -Bscolare de'l'Ajuntcmenf
deures mee eleme�taIs que Impoea un
I'
No IS expllcC! que aquesta realltat !stl
cl6 I ex�ene 'repertQrl de balls espa- obra VeI'ItabIern,en.i benemel'lta i qU�' antlfelxI81�:H!:
aulentlc I un veritable gul tan evldlnlment oposada a l'unlcLt
nyole; escolla molls aplaudimcnts. deu merelxee I'apo! de tothom.
. IImor a la Independ�ncia de lee nos· � Ilmpreeclndlble realUat qUI ha d'exll!l�
·Gran· FGnegas,' cantlnt. I' Manuel tree eetimad. illS terres ofesls per Ies I lIr, £Ira molt mes que mal, com b laSegomr lnformes la I-Ipreaentlcl6Constantino, gultarrletn, ftmb cIs eeus conelHulra un €splendlt acontelxe- pottS
f grapes fQstlgos�sdel feixl('Sme l formaci6 del Front Popular, que_ol
humeros flamenes, meresqueren internaelonal. Bxlgelx ti1mbe la col·Ia'· l eeu cerrec Ii_ corrcsponen per ra6 ml�
aplaudlments, e:1 matei;x que Antoni
'ment pel conjunt de bons cantants i b�rac[6 ,decldlda ambo el . 90vern cnl'l tural un sene Ii dtl: tasquee ben remarN
Gonzlllez. gultar.rlsh:lI, que feu g&16 de
artistes quit hi prendran pert. les tasques de faclIitar el proveiment � cables.
bon dominI.- del popular. imstrumtllt BI,:I
prlntipals p?lpers han estat mes indispensable de la reraguada � Bis anUfelxlete" tenlm el deurl ea­
executant diferente pecls an:tb for�a cOl1fia�'
a lu tan apl,audides tlpl«s quelcom mll�sa, eacriflcada per la re.. i grat de comprcndre'ns a tota hor".Marla Tere!a Pillna3 i Cella Oubut; Y.
gU!t. La molt elegont Lolltll Raez, de I' 'baritone tan cel�brala com Jaum�
MI-I----'-··--··-"�-------'"-'-�-'-·pre�entlQcl6 espl�ndlda, amb ell5 balls ret i Liuis Glmeno, i tenor C!}rJe� Vi- ' '.
_.....
_,«elm!., fou molt aplaudlda. Trio La..
ves, el. 'popular a <::to!' Pel't, S�gllrG, AI
-
81.. E- 'C II' t· -t" d "��, 6mb cants f balls reglonlll�', fon:n ! Slilud RodriiWi'Z, ullrt:1.'I conegnl� enClu, mpreSBS 0 • Be IVI za as. IJulstllrn'::iit celebr.•ts. Robert F,ont, ge arHB.te3 que J'unt nmb.nod\rldet orqU�6"n a Ii t b I i � I 51 Dlarl ORclal deJII Oeneralltat de CaIBlulJull publicavII el dla 9 del (co'rrenf IRat. e a que JU. n, am' a 5 mpQI ca tr" cOlnpo"'l"" de 35' prof"' .... or .. f m-- D t diD· d'B ,', , , ,.. � .. �.,.." ...o Dn eere e _ epar.ament ,.eonomla,. en l'arUenlat del qaal bl conala el que .oeeta GOmez ena ofer iren uns ad-
sa coral, I dlreccl6 del meetre Fran- . I aepelx:
mlr!blel! numeros comics que molt
cese Palos, fara que poguem gaudlr
.
Art. 6.t !!n I'ordre comp.able i a...Cef de I'empre•• , tl de II compe ..
celebra el publiC, i linalmlnt ,,1 con- d'una excel'lent Interpretlcl6 de cMa.
. teacla de Iinterventor, elle,uen.:
Junt Integrat p"r les Oerma�ee 06mez rUXllll•
. . (1 Auioritz.� l"m:la �evi li,ial�ra��t.·el� doc�m�.;.d�ae .i,Dillq'a!i
que tllntes _ slmpafies compten
-
entre dllpollcl6 0 mobllltzilcl6 de_):lba...
-
tie almants de la varleti'lt. Tols tis
No cal dlr que ten�nt en comple; la • • • • • • • • • • • • • •
1'. , simpatlca fln�l!tat du: Iii reprcse'nfacl6 Art. 14.6 A partir de la data de la pabU�acl6 chfCiDe�t i>�c;et'ai 'DlARiliumeros de cant I ball qqe executnren OPICIAL els Intervfntora:-deleiata en exercicl adaptaran liar actllact6 a
5611 excel'lenls. Acompanya al con> il!eleccionallts
element! que hi pren,- lea·normes ,cf eatablertea. Pel qae ell referelx a la al,natara de docu,.
lunt 16 celebrnda' jazb6ndleta -BI,nn" dran part' el Teatre
Ciave ei3 veura ' menta que ImpUqaln mobUitzacl6 de cabale, caldra registrar lea algDa,-
queta G6mll·z, "qll, .. amb e.1 ""'U ..ncert p�e eli veS8ar.
lares ,,1 Neguela. de LeialUzac::loDII del Depar.ament d'5conomla lli'..El
" ... ,.. .,'" " Banqueal estabUmenhll de credit delxaran d'admetl"e paper .qae DO porn
real�lI �l !reball de tote. L'orquel5tra
BORRAs, aquell rcqoh.llt, trellt. dlea deapres de la pgplh:ael6 d'.queat Deere •.
� -�----------71�---� &�n������������n�����B����n���I��




••perllilielr. del qDc qaeda ord•••. ptJ
I!I Cap del Senel Ticlilo
,
dol Oridlt I de. I'el'••'"
••
A
Banca Am6s':'4Sanc'Bspanyol de Cr6d1t � Banc HIS ..
'
panG Colonial - Sanc Urquijo Catata a lIaj6 Germans
Baaquers,-� d'Bstalvis d. Matar6.)
,
,
exp er te n ct a
. Semble que conventencles molt Importents han aconsellet qneIa Premae
de I'Bspanya Republicans no comenres amb l'tSgror que merelx l'acord subs­
crft a Munle pels quatre homee Adofp Hitler, Newllle Chamberlain Bdusrd
Daladler I Bend Musaollnl. Aqul2st acord es lli cleudtcaclo me'e groes'a
de les democracies envers lea exigencies Ietxlsres. 'Hiller pot eentlr-se ben
lS,iUsfet. cal reco�elnr- ho, Nomes emenaeant limb Il;I guerra, fent una politlca
d'espanta oeells, e'ha enextonat Auetrio, lara trossela Txecoslovsqule,
I mentre de tot arreu flnten Ies fellclrac'ons ale quatre' homes de Munic I una
sensacl6 d"'alJvl�es'nflectia els I!ftvl� de molts mlllons d'eseers humane, In
petite-gran �epubllca es moseegava els punys de l'iibfa davant la seva hnpo
tencfa l I'abandd d'aquells que per 1'86 dele tracrate tenlen l'oblfg�c16 de correr
iii seu alut.
Ba clar, la),guerra ee una eosa terrible. Mr. Chamberlain dlgue al Parla­
ment brcfffmlc: Be possible que l'lmperl hag! d'anar II tina guerra per 112 defen ..
sa d'un Bsrat petit qUI galrlCbe no sap on ee? Quln gron reetlsme rraspuen
aqueetes peraulee, HI haurla, ja ho sabem, qu,1 lI:ofrlll a la guerra sl ele eeus
Interessos fossln s�r10slment le:3\onats I llavors, hI. atrossegaria el.s aUree'
Bsfate. Pero anar a III guerra per 0' d�fehsar la causa d'lIri' Bstet petit I Hlure?
Ah, nor No valla pe;na. I en expressar-nos alxl no �s pas. que Ie. �e:altgeni la
guer.ra • .som absolutament pac4fistls. Pero voldriem i tenlm un clrt dret at exl­
gir.ho que aquesta repulsl? la seqlfssln eempn els Bt'Stqts, €uropeue. Acf a
Bspanya fa mea de dos allys que uns Bstats jnt�rvlmcionlstlts provoquen lit
deeltruccf6 I IIi mort contra tot dret, i�aqu�sts que ara s'hr2D extremU '" peneer ,
en els horrors de Ia guerra, no ei,'Jmmuteri qunn c�uen'�ls nostres fnfemts lies
dORes i "Ie yell� a la reraguardtt repubifcana. Mantene" un Comite dft d� No
Intervtncl6 plrqu� lea gu�plres no els arrlbln leis caliil foc a casa seva,
QuIna reaUtet I quina tremenda expcrlencia. De bo de bo que a Buropa
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Finances i Proveiments, ,
x v t s,
B8 poea I!'i conl!lixem�ni .que partlr
.
de -dema dimarts, i mentre no es dis.
, posl el contrerl, la venda de PO en leSucufsa'le de III .Industria Plequer!sera de dues a sts de la tardl!� i ex,cepclo de. la Sucuraal n.o 1 qlue con .tlnuara el matelx horart actual.
Mahu6 3 d'oetubre dd 1938,-BIConseller Regldo}', Iosep Calvet.
No podem retrocedlr en lee nostrea ' I altres flbres d'orlgen animal (D. 0.· OBNBRALITAT ::8 CATALUNYA.IlIbertets de ctutadanla, I hem de con, If
de ]8 Generallret, 3 de serembre del Serve! de Recaplaci6 de. Conttibu-elderar com una hurnlllaclo el fet que 193A8). b clone, - Zona de Matf:Jr6, z; D'scordb' �sa enter de I'eecrlt de l'Admll1ls�
.
per no sa er entendre na tlnguem d� trader de la Flnce Urbana Local, fent arnb nlla que dlspoea el Dscret dellleglr messa sovlat que en aquest 0 f rramesa d'un oflcl del 'Director Of-De- . Minister}. d'Hleends .I Beonornla del .en aquell altrt Poble ha eetat nome- �I rel d'Admlnletr.ci6 Local de Ia Gene Govern 'de Jill Republica del 21 de gle­nat un Comtesert Municipal. Decep- relltet, en la que expose que e? el ner d-I 1937, hom frs public que du­clone perqu� ts un scnyal abastfJlDent succeaslu es denomlnl Servzl d Ad-




mlntetrecto d& II!I Propleret Llrbane.sfgnificatiu de que no exlstelx la cor-
. Assabentllt de l'oflci del Mrsjor Co- cobrara en perlode volunrarl, I. Pa,dlaJJtat ta� desiljadll per es!er tots � mandant del Centre de Rlclulament tent naclonal de clrculacto .d'eutomo­plegats mts fort! que mal. f I Mobllltztlci6 n.o 15, pod que amb mo- blle, ccrrespcnent 51 4,art trlmestre
. No cal pas cementer, nl tampoc es
'
H,u del trasllet'de Ja 5.11 Unitat d'espe- del 1938 en el lloc que ocupa aquesteclalleree en MetaHurgla I Materieeoportu, e! el nomenament de Comle- fexHls. prega que aquesta Corporaclo Ofielna de Recaptaci6, cerrer de M.saris Municipals respon 0 no a res- II presrl }'apoi neceesarl. ,Bl1knnln, n.? 12, d'squeeta clutat deperit de I. dleposiei6 per III qual els Assabentat j que pesel I!I Culture, nou.jlll'elze.podIa crear quan la rf!organitzlel6 de I'eserlr de Ia Comlseto de, Propagan - BI dla 31 d'octubre fi'nlra el cobra ...Ia vida municipal Ble terrlbles mo- ?a de Album Fortuny, pel que pro
ment volunt
,
I f quedara Iq'uest .u ....
•
"
recrant I'edlcto d'un album arnbmoHu" 1 ..... Q .,,,,;, <> '"
mente que .treveseem 110 poden esecr del Centemm del gran pintor catala
.
pes del din 1 all0 de novembre se­
mai per fi revil,lre pol�miqu�s que no-' Mariah Portuny, demana 'a fJqu�et gUent.m�s l!Iervlr1en que per debilftor Ia nos- �juntQment vulgul contrlbulr a fad-
Les Patents no 5ftflefetes. IncurrI,.
tra unltat i com II resultant perJ·udlcfi- ,quisicf6 d'un exemplar. I .'
,
,
Aesabfmtat de la Ineiim<:la de M.- ran en' el ncarrec d'obIJgllDltmt del
ria totsegult III mora] combativlI del ria Teu�ea Paradell i Calpe. la qual 20 per 100, el qual 8eri'J reduYt al 10
noefre potent Bx�rclt Popula .. , que aol'Hdta una plll�1I2 de mestra de T�1l
per tOO, sl el pagament ,�s efectuat
saflefarla extraordlnarlament D moltes
.
j Confeccl6 a les Bscolf.� depenents dUfalit els dies 'delll 61 20 de novem-compllcltats europles. d'aqueet Ah:mtamlnt.. , ,. Atx[ mateix de In diAnna Pufg j bre 'eamentaf.
,
, Fronts POPUI8�S j COmiBSiJn� Mu" Ueonart, mestre de 1.er Bnsenya- Matar6, 29 de setlRmbre del 1938.-niclpale s6n dues reeJitats' oposade;:!!. menl,]a que havint de delxt2r aquell ,BI Recaptadol',). Calsina_.
Per III veritable I imprescindlble unltnt . carree pel' motlus de salut, demlllnn Iiantifelxlsta nl�gu, en nom de cap d"ef, sigul pOl!odtil una 8ub!'l1ituta mentrepot monopoU(zar la vida ciutcdanft 'duri la seve absencIa.
dels Pobles i ressncitar 'velleel cos- (A,cabala)turns cllciquaa que la nostra revolu,·
ei6 h. de�trOlital per' B�mpre meso Nt
of&rlr cap motlu perqu� puguln altra
vegada revlurl, car £1mb prou seny
per fothom no poden tsser mal 'mee
poselblee. '
Davlint d'un Front Popular, que es
una neceseItat r una garuntia, tor�o
sament hi hll d'hnvcr Munlclpl. Amb
un Comissarl no tel possible 111 una
coea nll'altra. L'eleccI6; doncs, 110 es
dubtosu. L � conetituci6 del Front POw'
puh:sr ba d\�tsl5tr unu realilat lmme:dla- ,
fa a io!e tis Pobl�s, car no pot exlelir
ni un moUu que ho imposslbiliti. MI­
llor encara I mes practle:, Pels miljnns
. que siguln I calguin, etS una oblfgacl6
formar arrtll eI Front popular, aut�n·
tlc suport dele Murliclpis i arma fona·
mental per i'unitat posHiv41 I expree­






CUPO DBLS INVALIDS. ,-� En el
Bortelg efectuot tJ dla 3, eIpremi devIni-i· clnc pes6des ha �orre8post alnumero 702,
Bis numerol! premiats amb tres




FRONT DB L'BST.�AJln;Onil de
l'Bbre les forces al s'ervel de 1ft .)nva�
sI6 tisn continuer tot eI <lit), els seuaJ n
..I, violentes ataes contra I�B Dostres poNOTES ,DEL MUNICIPI' slcions. A costa,d'extr'lIordlnirj nume··
ro de bafx�t; 'hI. ocupat la cota 424,
prop de Mfts d'Alvarez. on l�s itoe�'
tres 'ropel! contrafttl1qu�n. )
Les no�trel!l Jjat�rlce; antJael'leB hl!ln
abatut un apareU cHelnkfzl- 51.
FRONT D'EXTRBMADURA. "":Lee
forcea repubHcanes han' pres aigu,nes
poslclons prop de ,To,ledo,.
Extraete dels Beords presos
.
" ,pel Comite Permanent el
dia 9 de setembre del
1938
Seleccl6 de carns argentines, verdures I lle­gums fresques, mitjan�ant les quais s'han ob­lIngut, en concenlracions al buld, els seusprinclpis solubles I aromatics, '
Venda: BAR B 0 SA. - Telefon 212.
,'t
Acta. Aprovar lao
Bs d6na curs a la 'lectura de les'
dlsposiclons oficlals.
"Assat>entat de lee dlepgsleions de
'
T.reboll, que prorroga el etmvi dil
certificat de trebllll. (D. O. de la" Oe­
neral,ltet, 31 d'8g0Sl- del 1938).
Assabentat de lu circular adre�lIda
als Ajuntllments d� Catalunyn, per tald'aee'egurar el submlnlstrc de la lIana




















ArgUelles, 34 \ MATARO Telefon 362
'_,
-Les restl'fcciona qu� II la h'idus­produCle Clentffico· Teenlc reconcgut, tria htl impoMt Ja mancllM de materlahl,coin el m�s fo'rmidable progres dit Is
. fli qu� manquin fQCCll1!!I articles d'ustermoquimlca dplfcada ,8 la combue", domestic. La ,Cartuja d� Sevflla,' pt­tl6. ('Oxlgenante du Carbones» eetlll- ro, 'enclIlrti �egueix oferln! .Is etusvia quu:si el 50 PCI' cent de combust!· clients un bon '�ssortit. d'aqu'eele arll­ble. B9 aplicable: III Iota ciassc de car-
cles ncc�sa.rls per 8 10 ca88 Q per I'bo.ns f lIinyee (tdzlnft, pl. pliltim, 'etc., .fer ,un pres.a;nt ,de bOll gustetc.), B5 yen 8 totes leI!! Droguel'Ies, .
Ultr6mClrin:s i Perreteriee. ' . iM:P�MTAMiNiiRVA-: -� MAURO
,
-OXIGeNANTB DB'CARBONBS,
A LBS COMPANYBS DE LA,INDOs_TRIA _TBXTH�, VBSTIR I. ANBXBS,
- .. ·A tofee lee companyes perfanyenl�ales Fabriques en atur for�6!!1, 'COulfgualment les que treballen 11 domlcllli quit e6Hgufn aC'tualment senae trt�ball, 56n pregllde8 que paesin, p@r laCasa Confederar, dema . dimarts, dla4, II les ,quatre en punt de la ,tards,
per l'J nn ftS8umpte de maxim Interh 'Per leiS Seccfone Fabrll i Textll d;Oaneres de Punt U.G.T· t.N.T" LeajuuJes.
ALTRBS FRONTS. - Sens� no1[- icies d'lnteres.
'(
,
AVIACI6 . Despres. de la Conferencla
dels Qu�tre




Bn un combat aerf que han 508ftn­
,gpt vint I clnc d,els nos.res cuces amb
clnquDilla cinc .:FlaI'» abaterem dos
aparelll5; pGr hi noetra part Hem per .. · '
dut dos CCi.cees.
Ames dtel �S�vola 81». �onsignat
en el comunlcat d'ahir, les nmstree
bnlerla:s ranUaeries abtiter�n un «Hein­
kel» f un «Flat»; fll pilot d'aqueet dar-·
rer apar�lJ va eSBer caplurat.
5n un 'bom_burdelg d�chiat per un,
trimotor calenfllln,y u God�lla, produi
, da.lye a la Coionia E9colar i reeult.d'
ren un mort 1 a�t fel'its.
·
Hi Dlari Ofiebll
· de .la Generalitat
Bl Olari' Oficlftl de la Oeneralitat
,publica un decre! de Oovernaej6 pel
qual es crea IU b.411da de muslcD, ban'
deeJ de tambor's 1 cornetes dttl Cos
de Se'gur�l'lt de Catalunya, gru". un1 ..formnt.' , .
J!)'Bconomla publica un dec ret pcl_qual que�a es,oblQl;ria la gula per-hi
clrCUiaci6 de pelle pei tttrrilorl dC!: Ca­
talunya.
Penyora I )
BI TrIbunal Perhument' de Guardia
ha 1mposat una, pcnyora de 200.000









PRAGA.--A iel5 quufre hores I Iten­ttl minU1B el Govern hoi faciltiClt unano.ll':l. en Hill quat es diU que '6 normaU,lid es U��O'UIQ en lot cl lerrl10ri deTxecos,ovaquia. '
. �otdlUenl IS han regt�llat alguns tn­cI��nt:s lS�l1se 'UiPOfU.'ulcla �u algunsiudrelC5 ,prop Ue'Ul fronittrw.
'L OCUPCCIO def� lerruorts qu� ee�gons l'Qcol'd (ilK; MUDIc na C1'e�oer ell:'
tregat ei 'Reich, ,segudx, eegons el
'
pia aprovd�
,E1 Govern lxeco:ifllovac ha' envlatLa nora ael Goveril de P".ga e'bacr�ual amb una allra nota del Oavernae Budapesf en la qual elf fa remar­
car '0 n$cr::sattat de reeOl(!re risp,da­mCa'll Ja qUcsliO d� 1. mlnorl. bongo­reSD en De aels doa 8StDli:s 1 dc la pau .a'Buropa. Bn 'Ia nOlia del' Governho�gal'el5 e� demaiul QUI el Govern
un cornuil1cal al Govern bongare5pf'OpOSanl el nomenamcnl' dlunG' . co .ml�G10 mlxla ·per Jell de r�50idre eJ
p,rob1emu lle la mtnorla hongareea aI xeco8Jov�qula. . .
ae Praga senyaU Hoc 1 dis per a co ..men�ar les cOllveresee.-f'abra.
Un rumor
L.oNlmcJ,··-Als cercl&b "Hj)Jol11a�tics dlaquec;!a CQvUtti elrcul" JU�J�t�u{ ..
n1�rH �t'tUmor qUI)!; en r�nl'levk;u1 prt-'V&ClQ que cth::bta abans d�ahlr III madi:l senyor (.;ilambnh:un amb Hiller escOI�ceflil �n prtnCJpl un ac()rd a'emie­lal 1 no tlgrc�916 entre ambaos pai50e.S'lltirma que el prej,c;(e (fun paCIed'cquesla naluralesa ja aGIIlVa de I.prhttera cnireViSla que ambQue� per­elonftlHtli� c�lej)l'Qr�n ill (JOClC:8btrg.
,Academia' FALfiUERAS
(MlqueJ Bladft n.o 7)
A aquest Col'legi I! compren ArJtp
'm�'tques USSdf;S, 1. a i 2. a pal'!; de
Dalmau GarJes.
